BURNOUT PADA PERAWAT RUMAH SAKIT DITINJAU DARI



















































LAMPIRAN A : Skala Penelitian 
 
 SKALA PENELITIAN BURNOUT 
 






































































PETUNJUK PENGISIAN SKALA 
1. Bacalah pernyataan-pernyataan pada lembar berikut ini secara teliti. 
2. Pilihlah jawaban paling mendekati dengan yang anda rasakan, isilah dengan cara 
memberikan tanda silang (X) pada tempat yang sudah tersedia. Adapun pilihan 
jawaban yang tersedia berupa skala 1-10 yang berisi tingkatan yaitu Tidak Setuju 
(=0) sampai Setuju (=10). Bila hendak mengganti jawaban , coretlah jawaban 






1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Setuju 
 
3. Anda diminta untuk menjawab dengan jujur sesuai dengan keadaan diri anda 
sendiri. Apapun jawaban yang diberikan dianggap benar, jadi jawablah sesuai 
dengan keadaan anda yang sesungguhnya. 
4. Anda tidak perlu takut dengan jawaban yang anda berikan akan mempengaruhi 
penilaian pekerjaan anda, karena jawaban tidak berhubungan dengan pekerjaan 
anda saat ini. 
5. Bila telah selesai, periksalah kembali jawaban anda dan jangan ada yang 
terlewati. 
 
TERIMA KASIH DAN SELAMAT MENGERJAKAN 
 
 
1. Saya merasa emosi saya terkuras karena pekerjaan 
 
Tidak Setuju 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  Setuju 
 
2. Saya merasakan kelelahan fisik yang amat sangat di akhir kerja 
 
Tidak Setuju 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  Setuju 
 
3. Saya merasa lesu ketika bangun pagi karena harus menjalani hari di tempat kerja 
untuk menghadapi klien 
 
Tidak Setuju 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  Setuju 
 
4. Saya dengan mudah dapat memahami bagaimana perasaan klien tentang hal-hal 
ingin mereka penuhi dan mereka peroleh dari layanan yang saya berikan 
 








5. Saya merasa bahwa saya memperlakukan beberapa klien seolah mereka objek 
impersonal 
 
Tidak Setuju 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Setuju 
 
6. Menghadapi klien/orang dan bekerja untuk mereka seharian penuh membuat saya 
“tertekan” 
 
Tidak Setuju 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Setuju 
 
7. Saya bisa menjawab dan melayani klien saya dengan efektif 
 
Tidak Setuju 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Setuju 
 
8. Saya merasa jenuh dan burnout (lelah) karena pekerjaan saya 
 
Tidak Setuju 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Setuju 
 
9. Saya merasa memberikan pengaruh positif terhadap kehidupan orang lain melalui 
pekerjaan saya sebagai pemberi jasa 
 
Tidak Setuju 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Setuju 
 
10. Saya menjadi semakin “kaku” terhadap orang lain sejak saya bekerja sebagai 
pemberi jasa 
 
Tidak Setuju 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Setuju 
 
11. Saya khawatir pekerjaan ini membuat saya “dingin” secara emosional 
 
Tidak Setuju 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Setuju 
 
12. Saya merasa sangat bersemangat dalam melakukan pekerjaan saya dan dalam 
menghadapi para klien saya 
 
Tidak Setuju 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Setuju 
 
13. Pekerjaan saya sebagai pemberi jasa membuat saya merasa frustasi 
 








14. Saya bekerja terlampau keras dalam pekerjaan saya 
 
Tidak Setuju 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Setuju 
 
15. Saya benar-benar tidak peduli pada apa yang terjadi terhadap klien saya 
 
Tidak Setuju 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Setuju 
 
16. Menghadapi dan bekerja secara langsung dengan orang menyebabkan saya stress 
 
Tidak Setuju 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Setuju 
 
17. Saya dengan mudah bisa menciptakan suasana yang santai/relaks dengan para 
klien 
 
Tidak Setuju 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Setuju 
 
18. Saya merasa gembira setelah melakukan tugas saya untuk para klien secara 
langsung 
 
Tidak Setuju 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Setuju 
 
19. Saya telah mendapatkan dan mengalami banyak hal yang berharga dalam 
pekerjaan ini 
 
Tidak Setuju 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Setuju 
 
20. Saya merasa seakan akan hidup dan karir saya tidak akan berubah 
 
Tidak Setuju 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Setuju 
 
21. Saya menghadapi masalah-masalah emosional dalam pekerjaan saya dengan 
tenang dan “kepala dingin” 
 
Tidak Setuju 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Setuju 
 
22. Saya merasa para pengguna menyalahkan saya atas masalah-masalah yang 
mereka alami 
 





































PETUNJUK PENGISIAN SKALA 
1. Bacalah pernyataan-pernyataan pada lembar berikut ini secara teliti. 
2. Pilihlah jawaban yang paling mendekati perasaan anda saat ini, isilah 
dengan cara memberikan tanda silang (X) pada tempat yang sudah 
tersedia. Adapun pilihan jawaban yang tersedia berupa : 
 
STS : Sangat Tidak Setuju 
TS : Tidak Setuju 
S : Setuju 
SS : Sangat Setuju 
 
3. Anda diminta untuk menjawab dengan jujur sesuai dengan keadaan diri 
anda sendiri. Apapun jawaban yang diberikan dianggap benar, jadi 
jawablah sesuai dengan keadaan anda yang sesungguhnya. 
4. Anda tidak perlu takut dengan jawaban yang anda berikan akan 
mempengaruhi penilaian pekerjaan anda, karena jawaban tidak 
berhubungan dengan pekerjaan anda saat ini. 













No Pernyataan STS TS S SS 
1. Keluarga saya tidak terbiasa memberikan surprise/hadiah 
kepada saya 
    
2. Keluarga memberi pujian saat saya berhasil mencapai suatu 
prestasi di pekerjaan saya 
    
3. Perhatian dari keluarga yang diberikan kepada saya membuat 
saya senang dan nyaman menjalani aktivitas setiap hari 
    
4. Keluarga saya tidak menghargai jerih payah dan usaha saya 
selama ini 
    
5. Keluarga meyakinkan saya bahwa saya mampu 
melewati/menyelesaikan masalah yang terjadi di pekerjaan 
saya 
    
6. Keluarga saya jarang memberikan motivasi yang 
membangkitkan semangat ketika saya sudah mulai merasa 
putus asa 
    
7. Keluarga saya adalah tempat yang tepat untuk melepaskan 
penat yang saya rasakan 
    
8. Dukungan dari keluarga membuat lelah batin yang sedang 
saya hadapi berkurang 
    
9. Semangat yang diberikan keluarga terhadap saya kurang     
10. Ketika saya mulai merasa jenuh dengan kegiatan pekerjaan 
saya, keluarga memberikan penguatan dan semangat kepada 
saya 
    
11. Keluarga merasa terbebani saat saya meminta bantuan 
financial kepada mereka 
    
12. Keluarga mendukung segala aktivitas yang saya lakukan 
selama aktivitas itu positif 
    
13. Keluarga bisa menghibur saya dengan cara mengajak saya 
pergi ke tempat rekreasi yang saya suka 
    
14. Disaat saya membutuhkan bantuan financial, keluarga bersedia 
untuk memberikannya 
    
15. Saya tidak mendapatkan saran informasi yang saya harapkan 
ketika saya mengalami kesulitan di pekerjaan saya 
    
16. Keluarga tidak memberikan feedback ide saat saya 
mendapatkan masalah 
    
17. Dengan bantuan informasi dari keluarga saya bisa 
memutuskan jalan keluar tentang masalah yang sedang saya 
hadapi 
    
18. Setiap saya pulang kerja, saya menyempatkan waktu untuk 
sharing mengenai aktivitas yang saya lakukan dan keluarga 
mendengarkan cerita saya 
    
19. Keluarga memberikan kritikan membangun terhadap cara-cara 
saya dalam menyelesaikan masalah yang terjadi kepada saya 























LAMPIRAN B : DATA SKALA 
PENELITIAN 
 DATA SKALA BURNOUT PADA PERAWAT 
 








B 1 – DATA BURNOUT PADA PERAWAT 
 
 
no subjek item 1 item 2 item 3 item 4 item 5 item 6 item 7 item 8 item 9 
1 5 3 2 4 4 1 3 2 4 
2 5 4 3 2 5 2 1 3 4 
3 3 4 1 4 1 1 5 4 3 
4 6 5 1 2 1 1 2 1 1 
5 5 2 0 3 5 2 1 2 0 
6 5 5 2 2 4 5 5 1 1 
7 4 6 2 4 5 2 2 3 3 
8 3 4 3 2 4 2 1 2 1 
9 3 3 1 3 5 2 2 2 3 
10 2 2 2 1 9 1 0 2 1 
11 1 4 1 3 7 1 1 1 1 
12 6 6 2 2 2 2 2 1 3 
13 7 5 5 1 2 4 2 4 1 
14 1 4 2 2 8 1 1 1 1 
15 5 5 4 6 5 5 1 3 0 
16 1 3 2 3 6 3 1 4 1 
17 4 5 3 1 5 2 1 5 1 
18 0 10 0 0 5 0 9 9 3 
19 1 3 0 2 3 1 1 0 2 
20 1 1 1 0 3 1 1 1 1 
21 6 8 8 2 5 4 2 6 3 
22 1 5 1 4 1 1 5 1 5 
23 1 1 1 5 1 1 2 2 3 
24 7 6 3 5 1 2 3 4 3 
25 0 0 0 0 10 0 0 0 0 
26 5 5 1 0 5 3 2 7 0 
27 4 5 5 2 7 2 1 4 1 
28 5 7 6 3 5 8 5 3 3 
29 1 2 0 1 3 1 2 0 4 
30 1 1 2 3 8 2 1 3 1 
31 0 1 1 3 5 4 1 2 2 








item 10 item 11 item 12 item 13 item 14 item 15 item 16 item 17 item 18 item 19 item 20 item 21 item 22 TOTAL 
2 9 4 1 3 1 1 6 4 2 0 2 1 64 
2 8 2 2 2 2 4 1 2 3 2 2 2 63 
0 10 3 0 2 0 0 2 2 0 0 0 3 48 
0 10 1 0 5 0 1 1 2 1 2 2 1 46 
0 10 0 0 5 0 0 5 0 0 0 0 0 40 
1 9 2 1 5 0 2 2 2 0 1 2 2 59 
2 6 1 1 4 2 1 1 0 1 2 3 1 56 
1 9 2 0 1 0 0 3 0 0 1 1 1 41 
2 5 2 4 2 0 1 2 2 0 7 3 0 54 
1 9 1 1 2 1 1 1 1 0 1 1 2 42 
1 9 3 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 45 
1 9 3 1 1 1 1 4 2 3 2 3 5 62 
1 8 4 5 5 1 7 3 2 0 2 2 5 76 
1 9 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 43 
1 10 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 51 
3 8 1 2 5 2 1 2 1 2 1 3 2 57 
1 9 2 1 5 0 1 1 3 0 7 2 2 61 
10 9 2 2 5 0 1 1 3 2 7 2 2 82 
1 9 1 1 2 0 1 1 1 2 4 3 4 43 
1 9 2 1 1 1 1 3 2 1 2 6 2 42 
2 4 2 2 6 0 2 2 2 3 6 3 0 78 
1 9 5 1 3 1 1 7 3 2 1 8 1 67 
1 9 2 1 1 1 1 2 2 2 4 3 1 47 
1 9 2 1 4 0 2 4 3 3 2 4 2 71 
0 10 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 30 
1 9 0 1 5 1 1 1 0 0 1 1 1 50 
0 8 0 0 3 2 1 2 1 1 1 4 3 57 
1 6 2 1 5 1 2 3 3 1 3 3 1 77 
0 10 2 0 1 0 1 3 2 1 0 2 0 36 
1 9 2 1 3 0 2 0 1 1 1 5 0 48 
2 7 2 1 1 1 1 1 1 1 2 2 0 41 








B-2 DATA SKALA DUKUNGAN SOSIAL KELUARGA 
 
 
no subjek item 1 item 2 item 3 item 4 item 5 item 6 item 7 item 8 item 9 
1 2 3 3 4 3 3 3 3 3 
2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 
3 3 3 4 4 3 4 3 4 3 
4 4 4 4 4 4 3 4 3 3 
5 3 3 4 4 4 4 4 4 4 
6 3 3 3 4 3 3 3 3 3 
7 3 4 4 3 3 3 4 3 3 
8 3 3 3 4 3 3 3 3 3 
9 2 2 3 3 3 3 3 3 3 
10 2 3 3 1 4 3 4 4 4 
11 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
12 3 3 4 3 4 3 4 4 3 
13 2 3 2 3 3 2 2 3 2 
14 2 3 3 4 4 4 4 4 4 
15 2 4 4 4 4 4 4 4 4 
16 3 3 4 4 3 3 4 4 3 
17 2 3 3 2 3 3 2 3 2 
18 2 3 3 2 3 3 2 3 2 
19 3 4 4 4 3 3 3 3 3 
20 3 3 4 4 4 4 4 1 3 
21 3 3 3 4 4 3 4 4 3 
22 4 4 4 4 4 4 4 1 4 
23 3 3 3 4 3 3 4 4 3 
24 3 2 4 3 3 3 3 3 3 
25 3 3 4 4 3 4 4 3 3 
26 2 3 4 3 4 3 4 4 4 
27 3 4 4 4 3 3 4 4 4 
28 3 3 4 4 3 3 3 3 3 
29 3 2 3 4 2 3 1 1 4 
30 4 3 4 3 3 3 4 3 3 
31 4 4 3 4 3 3 4 3 4 








item 10 item 11 item 12 item 13 item 14 item 15 item 16 item 17 item 18 item 19 total 
3 4 3 2 3 3 3 3 3 3 57 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 56 
3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 62 
3 4 4 3 4 3 3 3 3 3 66 
4 3 4 3 4 3 3 4 4 4 70 
3 3 4 2 3 4 3 3 3 3 59 
4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 62 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 58 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 55 
4 3 4 3 3 4 3 4 3 4 63 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 57 
4 3 4 4 4 3 3 3 4 3 66 
2 3 3 2 4 3 3 3 3 3 51 
4 3 3 4 3 4 3 3 3 3 65 
4 4 4 3 3 4 4 4 3 4 71 
3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 62 
3 2 3 2 3 2 2 2 2 3 47 
3 2 2 3 3 2 3 2 2 3 48 
3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 61 
3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 61 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 61 
4 1 4 3 4 4 4 3 3 4 67 
3 4 3 4 3 3 3 3 3 3 62 
3 3 4 3 3 2 3 3 3 3 57 
4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 62 
4 3 4 3 3 4 4 4 3 3 66 
4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 65 
3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 60 
2 4 4 2 3 3 3 2 2 3 51 
3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 62 
3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 64 




























LAMPIRAN C : UJI VALIDITAS DAN RELIABILITAS 
 
 UJI VALIDITAS DAN RELIABILITAS SKALA BURNOUT 
PADA PERAWAT 
 
 UJI VALIDITAS DAN RELIABILITAS SKALA 















Scale: ALL VARIABLES 
 
 
Case Processing Summary 
 N % 
Cases Valid 32 100.0 
 Excludeda 0 .0 
 Total 32 100.0 































Alpha if Item 
Deleted 
y1 51.59 156.249 .317 .644 
y2 50.81 141.706 .623 .601 
y3 52.66 164.491 .191 .660 
y4 52.44 178.964 -.055 .680 
y5 50.28 199.628 -.390 .736 
y6 52.59 161.797 .321 .645 
y7 52.72 153.176 .486 .626 
y8 52.13 151.532 .461 .626 
y9 52.91 165.055 .345 .646 
y10 53.38 153.210 .490 .625 
y11 46.34 198.297 -.520 .715 
y12 53.00 167.290 .334 .649 
y13 53.72 164.209 .483 .640 
y14 51.91 154.281 .483 .627 
y15 54.19 175.319 .174 .661 
y16 53.22 181.144 -.113 .694 
y17 52.69 167.512 .203 .658 
y18 53.22 160.370 .627 .630 
y19 53.59 161.926 .491 .636 
y20 52.53 158.644 .286 .649 
y21 52.53 167.096 .237 .654 















Scale: ALL VARIABLES 
 
 
Case Processing Summary 
 N % 
Cases Valid 32 100.0 
 Excludeda 0 .0 
 Total 32 100.0 
































Alpha if Item 
Deleted 
y1 24.88 124.177 .360 .814 
y2 24.09 108.862 .733 .773 
y6 25.88 133.210 .273 .817 
y7 26.00 119.806 .587 .790 
y8 25.41 118.701 .544 .794 
y9 26.19 134.286 .349 .809 
y10 26.66 123.975 .481 .800 
y12 26.28 136.789 .322 .811 
y13 27.00 134.903 .434 .805 
y14 25.19 121.060 .580 .791 
y18 26.50 130.968 .597 .797 
y19 26.88 134.435 .389 .807 















Scale: ALL VARIABLES 
 
 
Case Processing Summary 
 N % 
Cases Valid 32 100.0 
 Excludeda 0 .0 
 Total 32 100.0 
































Alpha if Item 
Deleted 
y1 22.63 113.919 .298 .825 
y2 21.84 97.039 .726 .775 
y7 23.75 106.387 .608 .790 
y8 23.16 106.136 .541 .797 
y9 23.94 119.802 .386 .810 
y10 24.41 109.991 .511 .799 
y12 24.03 122.547 .349 .812 
y13 24.75 121.742 .423 .808 
y14 22.94 109.286 .552 .795 
y18 24.25 117.226 .620 .797 
y19 24.63 120.629 .404 .809 















Scale: ALL VARIABLES 
 
Case Processing Summary 
 N % 
Cases Valid 32 100.0 
 Excludeda 0 .0 
 Total 32 100.0 
































Alpha if Item 
Deleted 
x1 57.38 32.629 .239 .858 
x2 57.06 31.544 .475 .848 
x3 56.72 30.983 .554 .844 
x4 56.69 31.835 .278 .859 
x5 56.91 30.926 .620 .842 
x6 57.00 32.065 .472 .848 
x7 56.88 26.887 .766 .831 
x8 57.03 31.773 .242 .863 
x9 57.13 28.629 .800 .831 
x10 56.94 30.254 .676 .839 
x11 57.09 33.959 .058 .866 
x12 56.81 32.222 .362 .852 
x13 57.22 31.467 .505 .847 
x14 57.03 33.709 .224 .856 
x15 57.09 31.378 .529 .846 
x16 57.09 32.668 .444 .850 
x17 57.13 31.274 .581 .844 
x18 57.16 31.297 .618 .843 




















Case Processing Summary 
 N % 
Cases Valid 32 100.0 
 Excludeda 0 .0 
 Total 32 100.0 


































Alpha if Item 
Deleted 
x2 41.34 22.555 .449 .890 
x3 41.00 22.065 .533 .886 
x5 41.19 21.577 .695 .879 
x6 41.28 22.725 .507 .887 
x7 41.16 18.523 .765 .876 
x9 41.41 19.668 .861 .869 
x10 41.22 20.886 .774 .875 
x12 41.09 22.926 .376 .893 
x13 41.50 22.516 .474 .888 
x15 41.38 22.113 .568 .885 
x16 41.38 23.274 .478 .888 
x17 41.41 22.378 .544 .886 
x18 41.44 22.641 .523 .886 




























D-1 Total item valid pada skala Burnout pada perawat dan dukungan 


















































































































E1 – UJI Normalitas 




























 Mean 44.47 25.875 
 Std. Deviation 5.022 11.5416 
Most Extreme Differences Absolute .093 .131 
 Positive .079 .131 
 Negative -.093 -.121 
Kolmogorov-Smirnov Z  .525 .739 
Asymp. Sig. (2-tailed)  .946 .647 



































Case Processing Summary 
 N 




Forecasted Cases 0 
Newly Created Cases 0 
a. Cases with a missing value in any 













Number of Positive Values  31 32 
Number of Zeros  1 0 
Number of Negative Values  0 0 
Number of Missing Values User-Missing 0 0 









Variable Whose Values Label Observations in Plots 




















Model Summary and Parameter Estimates 




Model Summary Parameter Estimates 
























































































DukunganSosialKeluarga Pearson Correlation 1 -.407
*
 
 Sig. (1-tailed)  .010 
 N 32 32 
Burnout Pearson Correlation -.407
*
 1 
 Sig. (1-tailed) .010  
 N 32 32 

























LAMPIRAN G : SURAT PERIJINAN 
G1 SURAT PERIJINAN 
































































G3- BUKTI PLAG SCAN 
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